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ABSTRAK 
PERILAKU KOMUNIKASI MUSISI ROCK 
(Studi Dramaturgi Perilaku Komunikasi Rock Grup Band Captain Jack Di 
Jogjakarta) 
 
 
Agus Nur Dianto 
NIM : 11240162 
 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dramaturgi. Informan 
dalam penelitian ini adalah 6 orang. Data peroleh melalui wawancara mendalam, 
dan observasi, internet, dan sumber-sumber lainnya. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentasi diri dalam panggung depan 
captain jack seorang rockers dengan aksi panggung yang meledak - ledak dengan 
lirik - lirik yang sangat pedas. Ini lah yang menunjukkan bahwa citra rockers yang 
mereka miliki tidaklah main – main dalam menjalankan perannya sebagai musisi. 
 
Di panggung belakang sangatlah berbeda terlihat sebagai rockers yang 
menjalani aktivitas rutinnya seperti bekerja, dan kuliah. Sebuah keluarga dinilai 
memberi keleluasaan mereka dalam bersosialisasi, di mana tujuannya adalah 
mencapai suatu kebutuhan psikologis seperti diterima, dihargai, memperoleh rasa 
aman dan nyaman serta kasih sayang dan sebagainya. 
 
Dalam penelitian ini menarik kesimpulan adalah bahwa presentasi diri yang 
dilakukan oleh captain jack di depan panggung dan belakang panggung 
menunjukkan aktivitas yang berbeda, 
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